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In October 1997, the International 
Conference on the Principles and 
Future Development of AACR was 
held in Toronto. Major papers were 
given on various subjects such as the 
principles of the rules, the logic of 
AACR2, seriality, what is a work, and 
bibliographic relationships. The 
objective of the conference was to 
determine what changes needed to be 
made to AACR2 in light of new 
developments in publishing and the 
emergence of the Internet and new 
technology. 
The following is a brief summary 
of the work being done by the Joint 
Steering Committee for Revision of 
AACR (JSC), a body comprised of 
members representing the American 
Library Association, Australian 
Committee on Cataloguing, British 
Library, Canadian Committee on 
Cataloguing, Library Association 
(UK) and Library of Congress. Many 
of the issues were also identified at the 
Toronto Conference in 1997. 
The introduction of AACR2. The 
Library Association and British 
Library are jointly working on a new 
introductory chapter to the rules in 
which various conceptual issues will 
En octobre 1997 s'est tenu a Toronto un 
congres international sur les principes et 
les ameliorations a apporter aux RCAA2. 
D'importantes communications y ont ete 
presentees sur des sujets cornme les 
principes des regles, la logique des 
RCAA2, la serialit& ce qui constitue une 
oeuvre, et les liens bibliographiques. 
L'objectif du congres visait a etablir les 
modifications a apporter aux RCAA2 pour 
les adapter aux nouvelles tendances de 
l'edition et a l'arrivee d'Internet et des 
nouvelles technologies. 
Vous trouverez ci-dessous un court 
expose sur le travail effectue par le Joint 
Steering Committee of AACR (JSC), un 
organisme forme par des reprCsentants de 
la American Library Association, du 
Australian Committee on Cataloguing, de 
la British Library, du Comite canadien de 
catalogage, de la Library Association de 
Grande-Bretagne, et de la Library of 
Congress. La plupart des questions 
suivantes ont ete soulevCes lors du congres 
de Toronto en 1997. 
Introduction aux RCAA2. La Library 
Association et la British Library travaillent 
conjointement sur un nouveau chapitre 
d'introduction aux regles qui traitera de 
plusieurs questions d'ordre conceptuel. I1 
s'agit de la troisieme recommandation du 
document Overview and recommendations 
be addressed. This is the third 
recommendation from the Overview 
and recommendations concerning 
revision of rule 0.24, a paper prepared 
by a Task Group of the ALA 
Cataloging Committee: Description 
and Access (CC:DA). 
The Task Group recommended 
that the following topics be addressed 
in the new introduction: 
a) The principles of AACR2 as 
determined by JSC; 
b) The issue of expression; 
c) Format variation and variation 
in distribution information (the 
issue of manifestation); 
d) S e r i a l i t y  ( i n c l u d i n g  
successively issued and 
integrating items); 
e) Electronic resources available 
remotely, including their 
physicality and virtuality; 
f) Transcription; 
g) The use of cataloguer's 
judgement; 
h) I t e m s  w i t h  m u l t i p l e  
characteristics; 
i) Mixed materials. 
The framework of a new 
introduction is due to JSC by mid- 
August 2000, and is to be discussed at 
the September meeting of JSC in 
London. 
Rule 0.24. Rule 0.24 was identified as 
requiring reexamination at the Toronto 
Conference. It was felt that AACR2 
needed to accommodate documents 
that are defined in non-physical terms, 
since rule 0.24 dictates that the 
concerning revision of rule 0.24 redige par 
un groupe de travail du Cataloging 
Committee: Description and Access 
(CC:DA) de la ALA. 
Ce groupe de travail a recornmande de 
traiter des sujets suivants dans la nouvelle 
introduction : 
a) Les principes des RCAA2, tels 
qu'etablis par le JSC; 
b) La question de l'expression; 
c) La variation des formats et les 
differences dans les donnees de 
distribution (la question des 
manifestations); 
d) La drialite (notamment les editions 
successives et l'integration des 
documents); 
e) Les ressources electroniques 
accessibles par reseau, notarnment 
leur rkalite physique et leur 
virtualite; 
f) La transcription; 
g) L'utilisation du discernement du 
catalogueur; 
h) Les documents qui ont plusieurs 
caracteristiques; 
i) Les supports multiples. 
Le cadre de la nouvelle introduction 
doit &re present6 au JSC a la mi-aotit, 
2000, et il sera examine a la reunion du 
JSC de septembre, a Londres. 
Rhgle 0.24. Au congrks de Toronto, il a ete 
decide que cette regle devrait etre revisee; 
on a jug6 que les RCAA2 devraient 
englober les documents de nature non- 
physique, car la regle 0.24 stipule que le 
<( support materiel du document en main 
est le point de depart de la description. 
"physical form of the item in hand" is 
the starting point for description. 
The CC:DA Task Force on rule 
0.24 proposed a revision to the rule 
that stresses the importance of 
bringing out all the aspects of the item 
being described. The JSC endorsed 
the revision to rule 0.24 at its March 
2000 meeting. 
Restructuring of Part 1 of AACR2. 
Tom Delsey, in his study, The Logical 
Structure of the Anglo-American 
Cataloguing Rules, recommended that 
a restructuring of part 1 of AACR.2 
according to ISBD areas of description 
would offer more flexibility and 
would accommodate the description of 
new types of documents. In the future, 
testing of various approaches relating 
to the restructuring will occur. The 
time frame is to be determined. 
Principles. It was identified at the 
Toronto Conference that a list of 
principles of AACR2 needed to be 
created. Barbara Tillett of LC will 
have a draft prepared for JSC by mid- 
August for discussion at the 
September meeting. 
GMDs. In the proposal to revise rule 
0.24, it was identified that GMDs are 
"as riddled with content and carrier 
contradiction as the descriptive 
chapters of AACR2." It was 
mentioned in the paper that the GMD 
"probably needs to be addressed 
independently as a problem in its own 
right," and possible options for dealing 
Le groupe qui insiste de travail du 
CC:DA qui s'est penche sur la rbgle 0.24 a 
propose une revision a la regle pour 
insister sur l'importance de tenir compte de 
tous les aspects du document decrit. Le 
JSC a accepte cette revision a sa reunion 
de mars 2000. 
Restructuration de la premikre partie 
des RCAA2. Dans son etude The Logical 
Structure of the Anglo-American 
Cataloguing Rules, Tom Delsey 
recommande de restructurer la premiere 
partie des RCAA2 selon les zones de 
desc r ip t ion  d e  l a  Descr ip t ion  
bibliographique internationale normalisee 
(ISBD), car cela en ameliorerait la 
souplesse et permettrait de decrire de 
nouveaux types de documents. L'essai de 
diverses strategies de restructuration est 
prevu, mais l'echeancier doit encore etre 
etabli. 
Principes. Lors du congres de Toronto, il 
a aussi et6 decide de creer une liste des 
principes des RCAA2. Barbara Tillett, de 
la Library of Congress, aura prepare a la 
mi-aofit m e  ebauche pour le JSC, qui en 
fera l'examen a sa reunion de septembre. 
Indications g6n6rales du genre de 
document (GMD). La recomrnandation 
de reviser la regle 0.24 a aussi signal6 que 
les GMD sont <( aussi criblees de 
contradictions sur le contenu et le type de 
document que les chapitres descriptifs des 
RCAA2 N. L'Ctude a aussi mentionne qu'il 
faudrait (( probablement traiter de cette 
question separement, en tant que probleme 
distinct D, et suggere quelques solutions 
possibles a ce probleme. Le JSC a decide 
de l'etudier, et Barbara Tillett, de la 
Library of Congress, a le mandat de 
with the problem were included. JSC 
has decided to pursue the GMD 
problem, and Barbara Tillett of LC is 
in charge of preparing a draft to be 
discussed at the September JSC 
meeting. 
Chapter 3: Cartographic materials. 
CC:DA has prepared a draft of rule 
revision proposals ready for discussion 
at the September meeting. It is hoped 
that the decisions will be incorporated 
into Rule Revision Package 2000. 
Chapter 9: Harmonization of 
AACR2 with ISBD (ER). Various 
changes in AACR2 have been 
recommended in order to bring 
AACR2 into harmony with the recent 
publication of ISBD (ER). Substantial 
changes to Chapter 9 are proposed, 
one of the most significant being the 
change of the GMD "computer file" to 
the GMD "electronic resource." 
Responses are due in mid-August, so 
that JSC can discuss them at the 
September meeting. It is hoped that 
decisions will be ready for the Rule 
Revision Package 2000. 
Chapter 12: Revising AACR2 to 
accommodate seriality. At the JSC 
meeting of October 1999, JSC made 
decisions on the recommendations 
contained in the report Revising 
AACRZ to accommodate seriality by 
Jean Hirons. In February 2000 rule 
revision proposals were prepared 
based on those decisions taken by 
JSC. There are major changes 
proposed, perhaps the most important 
one being the addition of rules for 
both loose-leaf publications and 
rediger une ebauche que le JSC etudiera a 
sa reunion de septembre. 
Chapitre 3:Documents cartographiques. 
Le Groupe de travail CC:DA a prepare une 
ebauche des recommandations de revision 
des regles afin d'en faire l'examen a la 
reunion de septembre. I1 est a souhaiter que 
les decisions prises soient intkgrees a 
l'ensemble de revisions des regles pour 
l'annee 2000. 
Chapitre 9: Harmonisation des RCAA2 
avec ISBD(ER). Plusieurs modifications 
aux RCAA2 ont et6 proposees 
d'harmoniser les regles avec la publication 
rkcente de ISBD (ER). Des modifications 
importantes au chapitre 9 ont ete 
proposees, et l'une des plus grandes est le 
changement du GMD << fichier d'ordinateur 
>> a (( ressource electronique D. L'echeance 
pour faire parvenir ses commentaires au 
JSC est la mi-aofit, pour qu'il puisse se 
pencher sur la question a la reunion de 
septembre. Idealement, les decisions seront 
prises a temps pour l'ensemble de 
revisions des regles pour l'annee 2000. 
Chapitre 12: Rlvision des RCAA2 afin 
de tenir compte de la N slrialitl B. A sa 
reunion d'octobre 1999, le JSC a pris des 
decisions sur les recommandations du 
rapport Revising AACR2 to accommodate 
seriality, de Jean Hirons. En fevrier 2000, 
des recommandations pour la revision des 
regles ont et6 redigees en se fondant sur les 
decisions du JSC. D'importantes 
modifications sont proposees, mais la plus 
grande est peut-etre l'ajout de regles 
traitant des types de documents a feuillets 
mobiles et des ressources electroniques, 
qui sont tous deux mis a jour 
continuellement. L'echeance pour faire 
electronic resources that are 
continuing in nature. Responses are 
due in mid-August, so that JSC can 
discuss them at the September meeting 
with the hope that decisions will be 
ready for the Rule Revision Package 
2000. 
The impact of the changes for 
chapter 3 and 12 are virtually 
negligible for music cataloguers. 
Revisions of rule 0.24, chapter 9, the 
introduction and any restructuring of 
part 1 of AACR;! would affect music 
cataloguers in ways which are difficult 
to determine at this point in time. It is 
hoped that a change in the introduction 
and in rule 0.24 will be a guide to 
cataloguing multiformat items such as 
enhanced CDs, multimaterial DVDs, 
electronic sound recordings and digital 
scores. 
Further information on the rule 
revision process and other JSC 
ac t iv i t i e s  a re  ava i lab le  a t  
http://www.nlc-bnc.ca/j sc/index.htm. 
If you are interested in keeping 
abreast of the upcoming changes or in 
having the opportunity to comment on 
various proposals, you are welcome to 
join the Cataloguing Committee of the 
Canadian Association of Music 
Libraries. Please contact Brenda Muir 
at the National Library (e-mail: 
brenda.muir@nlc-bnc.ca). 
parvenir ses commentaires au JSC est la 
mi-aofit, pour qu'il puisse se pencher sur la 
question a la reunion de septembre afin 
d'integrer ses decisions a l'ensemble de 
revisions des regles pour l'annee 2000. 
Les changements apportes aux 
chapitres 3 et 12 n'auront pour ainsi dire 
aucun impact sur les catalogueurs de 
musique. Cependant, les revisions a la 
regle 0.24, au chapitre 9 et a l'introduction, 
ainsi que toute restructuration de la 
premiere partie des RCAA2 risquent de les 
toucher; il est toutefois difficile de dire 
comment pour l'instant. I1 est a souhaiter 
qu'une des modifications apportees a 
l'introduction et a la regle 0.24 soit un 
guide au catalogage de documents a format 
multiple, c o m e  les CD Extra, les DVD 
sur plus d'un support, les enregistrements 
Clectroniques et les partitions numeriques. 
Pour de plus arnples renseignements 
sur le processus de revision des regles et 
les autres activites du JSC, veuillez 
consulter le site Web http://www.nlc- 
bnc.ca/j sc/index.htm. 
Si vous voulez vous tenir au courant 
des modifications prevues et avoir la 
poss ib i l i t e  d e  commente r  l e s  
recommandations proposees, vous pouvez 
vous joindre au comite de catalogage de 
1'Association canadienne des bibliotheques 
musicales. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez entrer en contact 
avec Brenda Muir a brenda.muir@nlc- 
bnc.ca 
